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ABSTRAKSI 
Sasmito, Ageng Ginanjar. 2014. Analisis Wakamono Kotoba dalam Drama My 
Boss My Hero. Program Studi Sastra Jepang, Universitas Brawijaya. 
Pembimbing : (1) Aji Setyanto, M.Litt (II) Sri Aju Indrowaty, M.Pd 
 
Kata Kunci: Morfologi, Wakamono Kotoba, Drama  
      
Bahasa merupakan alat komunikasi dengan sesama manusia. Salah satu 
jenis ragam bahasa adalah Wakamono Kotoba. Wakamono kotoba adalah 
ungkapan yang digunakan oleh pria dan wanita pada usia sekitar akhir 10 tahun 
sampai 30 tahun di dalam lingkup pertemanan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui (1) Wakamono Kotoba jenis apa saja yang ada dalam drama My Boss 
My Hero (2) Bagaimanakah proses pembentukan Wakamono Kotoba yang 
terdapat dalam drama My Boss My Hero. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data yang 
diteliti adalah drama My Boss My Hero. Analisis yang digunakan adalah dengan 
melakukan identifikasi wakamono kotoba, mendeskripsikan sesuai proses 
pembentukannya dan membuat kesimpulan dari hasil analisa. 
Dari hasil analisis pada penelitian ini telah ditemukan 26 Wakamono 
Kotoba 22 data termasuk proses pembentukan Ryakugo atau singkatan, 1 data 
termasuk dalam pross pembentukan sufiks "ru", 2 data termasuk dalam proses 
pembentukan Kyouchougo atau penekanan, 1 data yang termasuk dalam Tengi 
atau penggunaan kata kiasan. 
Untuk penelitian selanjutnya penulis menyarankan untuk meneliti 
pembentukan wakamono kotoba pemberian sufiks “raa”, disarankan pula untuk 
menggunakan penutur asli bahasa Jepang melalui kuisoner. 
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要旨 
 
サスミト・アゲング・ギナンジャル．２０１４．ドラマ『マイボスマイヒ
ーロー』若者言葉の使い方．ブラウィジャヤ大学日本文学科． 
指導教官：（１）アジ・スティヤント （２）スリ・アジュ・インドロワ
ティ 
キーワード：形態論、若者言葉、ドラマ  
 人間はコミュニケーションのために、言葉を使用する。言語バリエーシ
ョンの一つは若者言葉である。若者言葉は、１０代後半から３０歳くらい
までの男女が仲間うちで使う表現である。本研究は次の二つの問題に答え
ようとする。それは (1)ドラマ『マイボスマイヒーロー』にある若者言葉
を知るため。(2) ドラマ『マイボスマイヒーロー』にある若者言葉の語形
成の過程を知るためである。 
 研究の種類は定性的、記述的である。ドラマ『マイボスマイヒーロー』
の中のデータを見付けて記録し、若者言葉があたらそれぞれの表に入れる。
そしてデータが集まった後、その後は結果を分析する。 
  分析のけっかは 26つの若者言葉が見つかった。その言葉の中には 22の
言葉が略語の言葉であり、1の言葉が (る) 言葉の言葉であり、2の言葉
が強調語の言葉であり、1の言葉が転義言葉である。 
  次の研究では、若者言葉の接尾辞 (ラー) の語形成の過程が研究できる
と思う。また、日本人を対象とする若者言葉の研究することもできると思
う。 
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